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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎ  اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ   زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻟﺐ ﺷﻮر دﻧﻴﺎﺳﺖ.ﺧﺰر  يﺎﻳدر
 ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮات 2931اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  4ن(  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ، در زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮا
 ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 293±311ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 02و  01، 5ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد در اﻋﻤﺎق 
ﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮا ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 5608±53711ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  2/8و  2/0ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  4691±0741زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
. زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(  6075±8806ﻣﻜﻌﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﺎ 
ﺛﺒﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 81/13و  22/89، 25/22، 03/20ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  293 ±311. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  02/32 ±41/05ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  0822±5341ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ دراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ  3/17 ±0/19
. ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدﻣﻜﻌﺐ در اﻧﺰﻟﻲ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻓﺼﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 1608و در اﻧﺰﻟﻲ  5608ﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺳﺘﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا را ﺗﺸﻜﻴﻞ  asnot aitracAدر ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  07ﺑﻴﺶ از زﻣﺴﺘﺎن، 
  . .ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ (7)ﺷﻜﻞ داد
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 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 00157ﺣﺠﻢ آب آن  ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 005673ﺑﺮ  ﺑﺎﻟﻎ آنﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺳﺖﺎﻟﺐ ﺷﻮر دﻧﻴدرﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦﺧﺰر 
درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﺮ و . ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻣﻲ  5201ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ و ﻣﺘﺮ  491، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﺰر . ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻴﺪروﻟﻮژي  ﺑﻪ
دﻣﺎﻏﻪ ﻛﻮوﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -دﻣﺎﻏﻪ ﺗﻮب ﻛﺎرﮔﺎن و ﻣﺮز ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ژﻳﻠﻮي-ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﭼﭽﻦ
 (.3831ﻋﻠﻴﺰاده، )
   hcivopinKﻛﺎرﻫﺎياراﺋﻪ ﺷﺪ.   )7291 ,2091 ,7981(sraSﺗﻮﺳﻂ در درﻳﺎي ﺧﺰر اوﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 nivahzreD )2191(داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن داد.   )1291,7091(
اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  vonuguhC )1291(و ﻫﻴﺪر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.  isallap aisireoM ﻣﺎﻫﻲژﻟﻪ  yihkiT )6191(و
ﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ  ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻮري زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﺧﺰر ﺷ
 2، airosufnIﮔﻮﻧﻪ  531ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  513آب ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﮔﻮﻧﻪ   6، adocaretsOﮔﻮﻧﻪ  1، arecodalCﮔﻮﻧﻪ  45، adopepoCﮔﻮﻧﻪ  23، airotatoRﮔﻮﻧﻪ  76، ataretneleoCﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻮزاد  5و  aniracordyHﮔﻮﻧﻪ  1، adoposIﮔﻮﻧﻪ  1، adopihpmAﮔﻮﻧﻪ  6،  aecamuCﮔﻮﻧﻪ  5، aecadisyM
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  (.7891 ,vomisaK)ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ده ﭘﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﻔﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ  46(.   4991ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻗﺎﺳﻢ اف،  081ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ و در  691ﮔﻮﻧﻪ، در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  612
ﮔﻮﻧﻪ  32، airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  71در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  3791-6791زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﮔﻮﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ  04/3و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  89/1زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  زي ﺗﻮدهﺑﻮدﻧﺪ.  adopepoCازﮔﻮﻧﻪ  9و  arecodalCاز
 . )3891 ,avokneniT(م در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﮔﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  27ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و  48ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ،  341، avoreksA)1002(و  vomisaK
 arecodalCﮔﻮﻧﻪ( و  7)adopepoCﮔﻮﻧﻪ(،  4) airotatoRﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  12، 9591-1691در  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.
 .)6691 ,vomisaK(ﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ( در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ01)
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺿﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان( 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو  5731ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴﻪ و از ﺳﺎل  3731آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﺳﺎل  0731ﺳﺎل 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  adopepoCﭘﺮاﻛﻨﺶ  5731ﺳﺎل  در .ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adionalaCﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  4ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ﺑﻮد و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ  arometyruEو  aitracAﻏﺎﻟﺐ 
  (. 9731ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، 
ﮔﻮﻧﻪ  92و  adopepoCازﮔﻮﻧﻪ  9، airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  6، aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  5ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  5731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  55
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ  6و  arecodalCاز 
 ٣ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات  (3831)ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (.  2831آن ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه  66در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 01زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ  01اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  8831ل ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻨﺪ airotatoRو  arecodalC
. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻏﺮب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.  4831را در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺗﻐﻴﻴﺮات 6831bروﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
 5ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ  01 ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ
( از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 0931ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
در ﺻﺪ را  01/4و  adopepoCدر ﺻﺪ  41/5arecodalCدر ﺻﺪ  25/1ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  64درﻳﺎي ﺧﺰر 
 adiocitcapraHو  adiopolcyC،   adionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  5731ﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد airotatoR
را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  adopepoCﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ راﺳﺘﻪ  adionalaC(. زﻳﺮ راﺳﺘﻪ 9731)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه( در )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه از  adepinalaCو  aitracAﺟﻨﺲﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4اﺳﺖ. اﻳﻦ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ داراي 
ﻣﺘﺮ و ﺟﻨﺲ  05-001)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  arometyruEﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺟﻨﺲ 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  48ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  6ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  001)ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺒﻲ( دراﻋﻤﺎق  sunalaconmiL
ﻣﻴﻠﻲ  312/18ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺗﻮده زﻧﺪه  51253درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  adopepoCدر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را راﺳﺘﻪ  56ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد، 
و ﺑﻬﺎر  8731ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  66( 8831(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران)6831b
ﮔﻮﻧﻪ در  5و  adopepoCﮔﻮﻧﻪ 5، arecodalC ﮔﻮﻧﻪ12،  airotatoRﮔﻮﻧﻪ 22،  aozotorPﻮﻧﻪ ﮔ 31ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  9731
ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ.  arohponetCو  ataretneleoCﺳﺎﻳﺮﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 رﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.از ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ د adopepoC
( ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﺮﺳﻲ ﻛﺮد.  3( ﻣﻴﺰان زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در  1931ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ)
و زي ﺗﻮده ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ ﺑﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
 اﺳﺖ.
 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
 و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-1
 اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 4در )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان( ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺣﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ در 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎد آاﻣﻴﺮ و
 
  
  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .1ﺷﻜﻞ
  
 ﺳﺎلﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﺘﺮ، وﺟﻮد ﺑﻨﺪر، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
روي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺣﻮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 4در  2931
 (.  1) ﺷﻜﻞداﺷﺖ  ﻗﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ( 21)ﻣﺘﺮ 02 و 01، 5اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎه در 3
  
  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش روش  -2-2
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  63 ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ 001ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺑﻪ ﺻﻮرت  و از ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ه ﺷﺪﻣﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد 02 و 01، 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎق در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل( 84)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ از  21در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ . ﺷﺪ ﻛﺸﺶ ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻇﺮف  در  ﭘﺎﻳﺎن  ﻫﺮ ﻛﺸﺶ ، ﺗﻮر ﺑﺎ آب  اﺿﺎﻓﻲ از ﺑﻴﺮون  ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺷﺪه و  ﻣﺤﺘﻮي  ﺟﻤﻊ  آوري در ﺑﺎﮔﺖ  ﺗﻮر ﺑﻪ 
روي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﺪ ﺳﭙﺲ  .(1991 ,sneknil dna lezteW) ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺻﺪ 4ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦﻣﻨﺘﻘﻞ و  ﺷﻴﺸﻪ اي
ﻋﻤﻖ و ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﻜﺎن،  ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ 
ﺑﺮاي  اﺑﺘﺪاً زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرشدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  .ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه 
و آب اﺿﺎﻓﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرج  ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻴﻜﺮون  05ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 voragoBﺷﻤﺎرش ﻻمروي ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن  elpmatSﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ  وارد ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺪرج وﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻚ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎ   elpmatSﭘﺖﭘﻲ  .ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   0/5وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎﻻﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺠﻢ  .دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ٥ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  01ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  voragoBﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺷﻤﺎرش  و در دﻳﻮاره ﭘﻲ ﭘﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮداز ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و . )7791 ,lleweN dna lleweN ;0002 ,.la te letsoP(ب ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻇﺮف ﺑﺎ آ ﻣﻨﺘﻘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده  و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد trevnI واروﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎرش زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ازﻻم ﺑﻮﮔﺎروف از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاي  . la te niethsriB ( 8691)4691 ,avolonaM ;0791 ,avocituK ;0002 yoksvotloB; ﺷﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﺒﺎر  0/5ﺑﺎر  2ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺣﺠﻢ آن ﻫﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.   01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، در 
 , apiteP( ﻣﻮﺟﻮدات در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺎﺳﺒﻪ وزن زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺤ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر در ﻇﺮوف در ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن در روﻧﺪ ﻛﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ . )7591
 ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده  )81 noisreV(SSPSم اﻓﺰاراز ﻧﺮو اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت  وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪﺷﻮﻧﺪ.ﺟﻬﺖ 
 ﺑﻪ 5.0 ≤ P ﻣﻘﺪار. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﻜﻦ ﺗﺴﺖ و ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ يآﻣﺎر آزﻣﻮن از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در يآﻣﺎر  دار ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻋﻨﻮان
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي -3-1
از  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.  aozotorP و airotatoR، arecodalC، adopepoC از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻟﻮ 9 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در
ﻓﻘﻂ در  munnicnoc amosonitcEﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و  در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ   adopepoCراﺳﺘﻪ 
 endavEو در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  sediomehp ylopnodoPﻮﻧﻪﮔ arecodalC راﺳﺘﻪ ازﺷﺪ.  دﻳﺪهﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد 
 و  ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ airotatoRازﺷﺎﺧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ.  xynona
و  .ps arefinimaroF ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ aozotorPﺷﺎﺧﻪ  از .اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺰﻟﻲﻓﻘﻂ در  surolficylac sunoihcarB
ﻛﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  eavral aihcnarbilemaLو  aidepirriC ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﻴﺮ آﺑﺎددر  asolubut sisponitniT
ﮔﻮﻧﻪ و  7ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ  5ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ  
 .(1)ﺟﺪول ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ  8ﺑﺎ  اﻣﻴﺮ آﺑﺎدﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
 
  2931درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .1ﺟﺪول 
اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ               ﻣﻮﺟﻮدات
* * * * asnot aitracA
* - - - munnicnoc amosonitcE
2 1 1 1 adopepoC
* * * * sediomehpylop nodoP
- - - * xynona endavE
1 1 1 2 arecodalC
* * * * atnodoirp  anhcnalpsA
- - - * surolficylac sunoihcarB
1 1 1 2 arefitoR
* - - - asolubut sisponitniT
* - - -  ps  arefinimaroF
2 1 1 1 aozotorop
* * * * aidepirriC
* * * * eavral aihcnarb ilemaL
 8 5 5 7 notknalpooZ
  .*ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻋﺪاد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
 ﻮﻧﻪﮔ arecodalCراﺳﺘﻪ ازدر زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  amosonitcE  munnicnocدر ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و  asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ airotatoRازﺷﺎﺧﻪ ﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻓﻘﻂ در ﺗﺎﺑﺴﺘ xynona endavEدر ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل و   nodoP sediomehpylop
 aozotorPﺷﺎﺧﻪ  ازدر ﺑﻬﺎر اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ.  ﻓﻘﻂ surolficylac sunoihcarBدر ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و  atnodoirp anhcnalpsA
 aidepirriCدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  asolubut sisponitniTدر زﻣﺴﺘﺎن و  ps arefinimaroF ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ٧ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
 5ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و   eavral aihcnarbilemaLو 
 .(2)ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 8ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  6ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﮔﻮﻧﻪ،  ﻓﺼﻞ 
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  .2ﺟﺪول
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ                      ﻣﻮﺟﻮدات
* * * * asnot aitracA
* - - - munnicnoc amosonitcE
2 1 1 1 adopepoC
* * * * sediomehpylop nodoP
- - * - xynona endavE
1 1 2 1 arecodalC
* * - - atnodoirp  anhcnalpsA
- - - * surolficylac sunoihcarB
1 1 - 1 arefitoR
* - * - asolubut sisponitniT
* - - -  ps  arefinimaroF
2 - 1 - aozotorop
* * * * aidepirriC
* * * * eavral aihcnarb ilemaL
  8 5 6 5 notknalpooZ
  ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻋﺪاد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.*ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
  
، atnodoirp anhcnalpsA،   nodoP sediomehpylop، asnot aitracA ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
داﺷﺘﻨﺪ.  در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق وﺟﻮد aidepirriC و eavral aihcnarbilemaL، .ps arefinimaroFو  asolubut sisponitniT
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  01ﻓﻘﻂ در  surolficylac sunoihcarB و ﻣﺘﺮ 02ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ  xynona endavEو  amosonitcE munnicnoc
 .(3)ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 9ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ ﮔﻮﻧﻪ و  8 و 7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ 01و  5 اﻋﻤﺎقﺷﺪﻧﺪ. 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪاﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .3ﺟﺪول
2931
02 01 5 ﻋﻤﻖ / ﻣﺘﺮ                ﻣﻮﺟﻮدات
* * * asnot aitracA
* - - munnicnoc amosonitcE
2 1 1 adopepoC
* * * sediomehpylop nodoP
* - - xynona endavE
2 1 1 arecodalC
* * * atnodoirp  anhcnalpsA
- * - surolficylac sunoihcarB
1 2 1 arefitoR
* * * asolubut sisponitniT
* * *  ps  arefinimaroF
2 2 2 aozotorop
* * * aidepirriC
* * * eavral aihcnarb ilemaL
  9 8 7 notknalpooZ
  *ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و اﻋﺪاد ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2
 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 293±311 ﻦﻴﺑ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻐﻴﻴﺮاتﺗ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 2ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد اﻣﻴﺮآﺑﺎد  در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ زﻣﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد در 5608±53711 ﺗﺎ
در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  61/64ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻧﺰﻟﻲ وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده  7022زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢ
 2/8و  2/0 ﺣﺪود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻨﻜﺎﺑﻦدر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ . (2ﺷﻜﻞ)ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮداﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( ﺑﻮد 6075±8806 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﺎ 4691±0741
. زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﺗﺑﻴﻦ  ،ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼف 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  81/13و  22/89، 25/22، 03/20ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد در  293 ±311ﺑﻴﻦ و زي ﺗﻮده. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد
 ±41/05 و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0822±5341 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎدر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/17 ±0/19 و ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
. ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﻮددر اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 02/32
ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺪد در ﻣ 1608و در اﻧﺰﻟﻲ  5608در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻘﺪاراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ 
ﺗﺮاﻛﻢ و زي  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻮد.ﺑﺮاﺑﺮ  5/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ و  3/7ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  25/22ﺑﺎ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ  arefitoRﺗﻮده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  57/91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در 
  (. 2در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ 611/21
 ٩ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
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در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .2ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در  وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 
و ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 4و  3ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي   02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ  5ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻖ 
 3/6و  4/5، 5/2، 5/6اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﺮ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي 5زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 18/53ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  .(3)ﺷﻜﻞ  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻋﻤﻖ  92/89و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻧﺰﻟﻲﻣﻜﻌﺐ در ا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  21/17ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻧﺰﻟﻲ( و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  9544ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﺎ  9641ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻧﺰﻟﻲ( وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﻋﻤﻖ  05/38ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﺎ 
در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  8/43و زي ﺗﻮده ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  328ﺑﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  .(3)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 51/86ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده  1332
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
                 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق  .3ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
  
در ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل از  5. ﻋﻤﻖ ( 4 ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ) ﺷﻜﻞ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در (4)ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  01ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  5ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ و زي 
 01زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. در ﻋﻤﻖ در ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  17501در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  3882ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  5ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  02در ﻋﻤﻖ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و 4153در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  6491 ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ 
 ﻋﺪد در  0552در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  046
                  
  
 ١١ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و  .4ﺷﻜﻞ
 2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  
ﻣﻴﻠﻲ  5/56در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  611/21ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺑﻬﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 
 ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد. 02ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮ (. <P 0/50)داد  ﻧﺸﺎن اﻋﻤﺎق آب ﺑﺎ  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﻲﺑﺮرﺳ
ي و ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺮ ﺑﻮد.ﻣﺘ 02و  01ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  5اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ  داﻧﻜﻦاﺳﺎس ﺗﺴﺖ 
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 1-3)ﺟﺪول  ﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف( P >0/50)ﻓﺼﻞ 
 
  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3-3
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 862±81 ﻦﻴﺑ  adopepoC ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  
(. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 5ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻋ 9365±8371 ﺗﺎ اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 3ﺑﻴﺶ از ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﻧﻮﺷﻬﺮﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  5321 adopepoC ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/8و  1/4، 3/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد. زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ در اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺗﺮاﻛﻢ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات(5)ﺷﻜﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( ﺑﻮد. زي  9784±2294 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﺎ 5491±4541 ﺑﻴﻦ  adopepoC
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 22/53، 64/50، 91/65 ﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎ
 862 ±81 ﺑﻴﻦ   و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از 81/90و 
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 5402±8411 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ دراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ 2/99 ±0/71 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و
ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد.ﻣﻴ 81/28 ±21/83
در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 42/75 وﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮدهﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0044ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
   (. 5ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺷﺖاﻧﺰﻟﻲ  
 
  
در ﻓﺼﻞ  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .5ﺷﻜﻞ
 2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  
ﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ  02ﻣﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ  5از ﻋﻤﻖ  adopepoCﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  
(. 6ﻣﺘﺮ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد )ﺷﻜﻞ  01ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  02ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ ﺷﺖ. دا
 2/7و  6/0، 7/1، 4/6ﻣﺘﺮ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5در ﻋﻤﻖ  adopepoCﻣﻴﺰان 
و  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  54/66ﺘﺮ ﻣ 5ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ  02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ 
 9601ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ  01در ﻋﻤﻖ . (6)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 52/86ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ٣١ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  01/47 ( و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ) 9912( ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  02( وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )ﻣﻴﻠ 12/94( ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ)
ﻋﺪد در  5802ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ  4/25ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده  244ﺑﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 
  .(6)ﺷﻜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 41/16ه ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮد
  
  
در اﻋﻤﺎق  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .6ﺷﻜﻞ
 2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، وﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
 
 8022±8131ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻓﺼﻞ adopepoCزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 8784ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﻦ ﺑﻮد. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  12/15±21/67 و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  43/81)زﻣﺴﺘﺎن( و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  2635)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺗﺎ   ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
داد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺖ  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 54/95 )زﻣﺴﺘﺎن( ﺗﺎ ﻣﻜﻌﺐ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ از  ﻣﻮﺟﻮداتﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺖ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺑﻴﺶ ﺗﺮﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ ﺑﺎ 
 5و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   ﺑﻮد ﻣﺘﺮ 01 ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  ﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺴﺘ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در
  (.6ﺷﻜﻞ )  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﻋﻤﻖ  ﺑﺮاﺑﺮ
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در اﻋﻤﺎق و  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .7ﺷﻜﻞ
 2931ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﻮﺿﻪ ﺟدر ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺼﻮل
  
ﮔﻮﻧﻪ  ﻨﺪ.وﺟﻮد داﺷﺘ adopepoCدر راﺳﺘﻪ  amosonitcE  munnicnocو   asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  2 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  02ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  amosonitcE  munnicnoc
ﺑﻮده و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ   asnot aitracAﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
و  87، 77، 27ﺗﺮﺗﻴﺐﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  .(8و  7 )ﺷﻜﻞ ﻫﺎيﻣﻲ داد
. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ (7)ﺷﻜﻞ در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ 74
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي در ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺟﻤﻌ
در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  57و  56، 96، 35ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 (. 8ﺑﻮدﻧﺪ)ﺷﻜﻞ   asnot aitracAو ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ٥١ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
 
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درasnot aitracAو  adopepoC، زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  .7ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در  
 
  
  asnot aitracAو  adopepoCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  .8ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در
  
ﺑﺮ (. <P 0/50)داد  ﻧﺸﺎن اﻋﻤﺎق آب ﺑﺎ  adopepoC ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎ adopepoC .ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 2و در  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02و  01ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  5اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ  داﻧﻜﻦاﺳﺎس ﺗﺴﺖ 
  .(ﭘﻴﻮﺳﺖ 1-3)ﺟﺪول ﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف( P >0/50)ﺼﻞ ي و ﻓﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﺎ
  
 arecodalC  ﺗﻐﻴﻴﺮات -3-4
 endavEدﻳﺪه ﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ   xynona endavE  و  sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪدو ﮔ  arecodalC راﺳﺘﻪ ازدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟ 02ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  31 ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻘﻂ xynona
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼدوﺳﺮا را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد.  sediomehpylop nodoPﮔﻮﻧﻪ 
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ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي  904)اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﺗﺎ  <1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  arecodalCراﺳﺘﻪ 
ﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ادر ﺻﺪ ( وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.  65ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )  2/54ﺗﻮده ﻧﻴﺰ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ 
  . (01و  9)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ دﻋﺪ 89و در ﻧﻮﺷﻬﺮ  232 ﺗﺮاﻛﻢ
  
  
 ﺤﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ arecodalCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  .9ﺷﻜﻞ
 2931
 
 
ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  درarecodalCزي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ر ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ د .01ﺷﻜﻞ
  2931 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻼدوﺳﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ رﺳﺪ و از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
(. در 11ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺻﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و از زﻣﺴﺘﺎن در
(. ﺑﻴﺶ 21در ﺻﺪ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ  1و  0، 92،07ﺻﺪ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺟﻮد  3/01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده  615ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  داﺷﺘﻨﺪ. 
 
 ٧١ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
 
 2931 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﺪر  arecodalCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  .11ﺷﻜﻞ
 
 
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در  درarecodalCزي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ.21ﺷﻜﻞ
 2931 درﻳﺎي ﺧﺰر،
 
ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ01ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻋﻤﻖ  02و  01، 5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻼدوﺳﺮا در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زي ﺗﻮده آن (. 31را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ 602ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر  02در ﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  82ﻣﺘﺮ و  5در ﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  53ﻣﺘﺮ،  01در ﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  73ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  .(41داﺷﺖ)ﺷﻜﻞ 
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 2931 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ arecodalCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  .31ﺷﻜﻞ
  
 
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  درarecodalCزي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ.41ﺷﻜﻞ
  2931 درﻳﺎي ﺧﺰر،
  
و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻋﻤﺎق آب ﺑﺎ arecodalC ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﻲﺑﺮرﺳ
 داﻧﻜﻦﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ   .اﺳﺖداﺷﺘﻪ ﻲ ﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف  (<P 0/50)ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﺎوﻟﻲ  (P >0/50)ﺪاد ﻧ ﻧﺸﺎن ﺑﺮداري
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﮔﺮوه و در ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ.  2در   arecodalC
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 1-3)ﺟﺪول در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دﻳﺪه ﺷﺪ نﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻓﺼﻞ در داﺷﺖ و 
  
  arefitoRﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-5
در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ airotatoR ازﺷﺎﺧﻪ .ﻪ اﺳﺖﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ در airotatoR ﮔﺮوه
 را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮا  ﻓﻘﻂ در اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. surolficylac sunoihcarBو   ﻫﺎ
   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. atnodoirp anhcnalpsA
 ٩١ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
                                               
   arefitoR ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .51ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
 در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ 031±952 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  رﺗﻴﻔﺮازي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﻛﻢﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/8و  5/6، 8/7ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺪدﻋ 7311±1662
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  22/47زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮد. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  (. 51اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ) ﺷﻜﻞ 
رﺗﻴﻔﺮا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲدر ﺻﺪ  59ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺎ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳ atnodoirp anhcnalpsA
در ﺻﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﻳﺪه  5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  دارد.
  (.61رﺳﻴﺪ)ﺷﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
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 2931 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در  درarefitoRدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(  .61ﺷﻜﻞ
 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  ﺮﻣﺘ 5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﻋﻤﻖ 
  (. 71ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  21ﻣﺘﺮ و  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  5و زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ 
  
  
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  arefitoRﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .71ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
 
اﻋﻤﺎق آب و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺎ arefitoR ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﻲﺑﺮرﺳ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ   .ﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف  (<P 0/50)ﻓﺼﻞﺗﻐﻴﻴﺮات   ﺑﺎوﻟﻲ  (P >0/50)ﻧﺪاد  ﻧﺸﺎن ﺑﺮداري
 ١٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و  زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ  2در   arefitoR داﻧﻜﻦ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 1-3)ﺟﺪول ﻗﺮار داﺷﺖ
 
 aozotorP ﺗﻐﻴﻴﺮات -3-6
ﺑﺮﺧﻮردار  ﻴﺰياز ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼ و  ﻗﺮار داﺷﺖ asolubut sisponitniTو  ps arefinimaroF  ﮔﻮﻧﻪ 2ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  aozotorP
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻴﻠﻲﻣ 0/30ﺗﻮده آن  يﺑﻮد ﻛﻪ ز ﻴﺮآﺑﺎدﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻣ 711ﺗﺮاﻛﻢ آن  ﻳﻦﺗﺮ ﻴﺶﺑﻮد. ﺑ
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳ ﻴﻠﻲﻣ 1ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻳﺮﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺳﺎ
ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از  يو زﻣﺴﺘﺎن و ز ﻳﻴﺰدر ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 38و  3، 4، 72 ﻴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺗﺮاﻛﻢ آن 
 ﻲﺳرﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در ﺑﺮ ﻳﺮاز ﺳﺎ ﻴﺶﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑ ﻴﻠﻲﻣ 0/30
  ﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣ 71و  8، 36 ﻴﺐﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 02و  01، 5ﺗﺮاﻛﻢ در اﻋﻤﺎق  ﻲﻋﻤﻘ
  
  ataihcnarbillemaL  و aidepirriC ﻻرو  ﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-7
، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ aidepirriC و  ataihcnarbillemaLﻧﻮزاد و ﻻرو 
ﻋﺪد در  811ﺑﻴﻦ  aidepirriCﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  003 و  634ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  2/30ﺗﺎ  0/04ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  634ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و 
 1/05و  0/15ﺑﻴﻦ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده آن  003ﺗﺎ  101ﺑﻴﻦ  ataihcnarbillemaLﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.81در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد)ﺷﻜﻞ  ﻴﻠﻲ ﮔﺮمﻣ
 03ﺗﺎ  2ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ در ﻓﺼﻮل  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ aidepirriCو ataihcnarbillemaLﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  883در ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
(. اﻳﻦ روﻧﺪ 91ات ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺎد ﻧﺒﻮد )ﺷﻜﻞ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 362ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺶ  ﻧﻴﺰ ataihcnarbillemaL در ﻻرو 
در ﺻﺪ در ﺑﻬﺎر ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺑﻬﺎر  25در ﺻﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و  1ﺗﺮي ﻧﺸﺎن داد.  در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 022ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ) 504ﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
 851ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ. از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (.91)ﺷﻜﻞ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺠﺪدا در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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 و   ataihcnarbillemaLﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .81ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  aidepirriC
  
  
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻓﺼﻞ ﻫﺎﻳﻤﺨﺘﻠﻒ  aidepirriC و   ataihcnarbillemaLدر ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  .91ﺷﻜﻞ
 2931
 ٣٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ  ﺮﻣﺘ 5ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده از ﻋﻤﻖ 
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان و ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  4 ﻣﺘﺮ و 01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  2ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  5در ﻋﻤﻖ  aidepirriC
  (.  02)ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  01 ﻣﺘﺮ و 01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  3 ﻣﺘﺮ ، 5در ﻋﻤﻖ  ataihcnarbillemaL
  
  
 و   ataihcnarbillemaLﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( .02ﺷﻜﻞ
  2931ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  aidepirriC
 
ﺑﺮ  (.<P 0/50)داد  ﻧﺸﺎن اﻋﻤﺎق آب ﺑﺎ  aidepirriC ﻦﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف ﻜﻄﺮﻓﻪﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ آزﻣﻮن ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎ aidepirriC ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 2ﺑﻮد و در  ﻣﺘﺮ 02و  01 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 5اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ  داﻧﻜﻦاﺳﺎس ﺗﺴﺖ 
   .ﺿﻤﻴﻤﻪ( 1-3)ﺟﺪول  ﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف( P >0/50)ي و ﻓﺼﻞ ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﺎ
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 ﺑﺤﺚ-4
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 9ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻮﺿ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  5731در ﺳﺎل  ﮔﻮﻧﻪ 55. ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ  2و   aozotorP،  airotatoR، arecodalC،adopepoC
ﻤﻜﺎران، )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  92و  arefitoRﮔﻮﻧﻪ از  6، adopepoCﮔﻮﻧﻪ از  9ﺷﺪ ﻛﻪ 
(  2931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831(،  1931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  7831(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  2831
ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  61و  42، 61)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و 
 7، 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ، در  4و  4، 2ﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ adopepoCدر  9831و  8831، 7831ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎل ﻫﺎي 
زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﮔﻮﻧﻪ28ﺗﻌﺪاد ( 4002) vomisaKﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. درﺗﺤﻘﻴﻖ  4و  9، 5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  arefitoRﮔﻮﻧﻪ و در  4و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻨﻮع ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.  arefitoRﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  13و  arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  33، adopepoC  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 31در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  (3931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،9831ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ اي 
 sirtsorignol animsoB ﮔﻮﻧﻪ  2  ،  siclud eauqa adepinalaC و   isras spolcycilaHﺷﺎﻣﻞ  adopepoCﮔﻮﻧﻪ از  2ﻛﻪ 
در اﻳﻦ arefitoR از  atardauq alletareKو  xarov ataehcnySو دو ﮔﻮﻧﻪ  arecodalC  زا anogirt endavenodoP  acipytو
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  iydiel sispoimenMﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. 
   .(0931)ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ(5731)
( در adopepoC)از راﺳﺘﻪ  adiopolcyCو  adiocitcapraH ، adionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ  3ر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورودﺷﺎﻧﻪ دا
را  در ﺳﺎل     adionalaCﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  aitracAو  arometyruEﺟﻨﺲدو  ﻨﺪ ﻛﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘ
ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  aitracA  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ( و در  9731ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  5731
  .درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ  . )0102 ,.la te ihooR(و ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ روي ﺗﻨﻮع ﺧﺰر ﺑﻪ درﻳﺎي  iydieL .Mرودو
ﻣﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪﺎن ﻣﺎﻫﻴ ﻻرو و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ، ﺗﺨﻢ ﻻرو ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ
  )2102 ,.la te irabaT nahswoR ;8691 ,llerruB ;5791 ,remerK  ;2191 ,reyaM( .ﻛﻨﺪ
 dna nidalA(   ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   . ) 0002 ,.la te vonavI  ;5991 ,tnomuD  ;4002 ,vokintolP
 a وb روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران  ;9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي)اﺳﺖ adopepoCﺧﺰر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﺳﺘﻪ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي  
 ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﺶ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ (  ; 0102 ,.la te irehgaB; 0102 ,.la te ihooR9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 6831
  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﻳﺎ و  ﻣﺼﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 57ﺗﺎ  35ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﻴﻦ  .(2002 ,.la te seivaD ;2102 ,.la te atagaxuM ;8991 ,enilhcuaM ;4891 ,adekI dna iromO)
در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  77ﺗﺎ  74در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻴﻦ 
 ٥٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
)روﺷﻦ  ﺑﻮد adopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  37ﺗﺎ  66در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.
 .(2931ﻃﺒﺮي، 
ﺑﻮده اﺳﺖ.  2831ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  4و  0831دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5731ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  0831ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد در ﺳﺎل  iydiel sispoimenMﺗﺮاﻛﻢ 
 293. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ )8002 ,.la te ihooR( روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺖ 3831
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ.  5608ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ  .ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد atnodoirp anahcnalpsAدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ  .(0791,avocituK) ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاز رﺗﻴﻔﺮا   atnodoirp anhcnalpsA
و ﻣﻮﺟﺐ  )3691 ,neraLcM( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮدات  ﺣﺮارت ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي
ارد، ﺑﻴﺶ ﮔﺴﺘﺮش د 0 – 92/5در درﺟﻪ ﺣﺮارت   asnot .Aﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  32/0-92/5در درﺟﻪ ﺣﺮارت  alakhcahkaMﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ  )8891 ,avokneniT dna avohsaruK(ﮔﺰارش ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل  72/1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  32/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﺑﻬﺎر  داﺷﺖ.
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ  asnot .Aورود  (.2931ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  9831و  8831ﻫﺎي 
 .)2991 ,oknerazileY( ﺷﺪ siclud -eauqa adepinalaCذﺧﺎﻳﺮﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ آن  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
 te ihooR9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي)ﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﻳﻦ روﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣ
  .( ; 0102 ,.la te irehgaB ;0102 ,.la
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ . در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  adopepoCاز ﮔﺮوه 
ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري ﺑﻴﻦ  asnot .A ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. (ﺑﺎداﻣﻴﺮآ )ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد در زﻣﺴﺘﺎن  munnicnoc amosonitcE
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  asnot .A  .)0002 ,hcivokzcuL  ;5991 ,ecnaL(را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ‰07ﺗﺎ  0
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ  .(6831bروﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  9731;روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، ) درﻳﺎ ﺑﻮد
، siclud euaqa adepinalaC، ronim .E ، arometyruE immirgﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  دار 
ﻗﺮار داﺷﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  isras spolcycilaHو  iidlamirg sunalaconmiL
    ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. asnot .Aرا 
در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  asnot .Aﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﺪ ﻔﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ از رﺗﻴ atnodoirp .Aدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ  
در ﻏﺮب  airotatoRدر ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  04ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ رﺗﻴﻔﺮا 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  .(2931، )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (اﻧﺰﻟﻲ)
 83ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮا از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻮده و  5731
 .A و  xarov ateahcnyS ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ  ا درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد و ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺗﻴﻔﺮ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٢
 
در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد 57001 ﺗﺮاﻛﻢ رﺗﻴﻔﺮﻧﻴﺰ  4831 در زﻣﺴﺘﺎن(. 2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻗﺮار داﺷﺖ  atnodoirp
ﺑﻮده   anhcnalpsA atnodoirpﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  711/982ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده 
از ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮق در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ  (.6831  aروﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،) اﺳﺖ
را  رﺗﻴﻔﺮاﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎنﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ. در  زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ
در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﻲ ﻛﻤﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
 surolficylac sunoihcarBﮔﻮﻧﻪ داﺷﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ آن اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ،  11/4ﺗﺎ  8/2زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺘﺮ اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. 01ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﺑﻬﺎر، ﻋﻤﻖ 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي )در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺖ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  92 iydiel sispoimenMﻗﺒﻞ از ورود   5731در ﺳﺎل 
 ,.la te ihooR(ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ  1ﺑﻪ    arecodalC0831در ﺳﺎل     iydiel .Mﭘﺲ از ورود(. 2831و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﺳﺎل  (.6831aروﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ 3831و  2831، و در زﻣﺴﺘﺎن )0102
و  2931، 1931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 4و  7، 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831و  8831، 7831ﻫﺎي 
ﻓﻘﻂ  xynona .E ه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪدﻳﺪ xynona endavEو  sediomehpylop nodoP ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو
 sediomehpylop nodoPو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼدوﺳﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1-3ﻣﺘﺮ اﻧﺰﻟﻲ )ﺟﺪاول  02ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻋﻤﻖ 
در  89ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از  98و  88،78ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼدوﺳﺮا را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد. در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (.3931و  2931، 1931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش  21ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻼدوﺳﺮا در ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 38ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ داﺷﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  aozotorpﺷﺪ. 
  ﺑﻮد.  sisponitniT asolubut
در ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ در ﻓﺼـﻞ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل از  5ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻖ 
ﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺘﺮ ﺑ 02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  01زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺣﺪود 
در ﺻـﺪ( ﺑـﻮده ﻛـﻪ از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ  82در ﺻـﺪ( و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ)  92در ﺻﺪ(، اﻧﺰﻟﻲ) 82در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد)
. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ (3)ﺷـﻜﻞ در ﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ  51ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 
 5در ﺻـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﻋﻤـﻖ  16ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ  02ﻜﺘﻮن از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ ﺗﺮاﻛﻢ زوﭘﻼﻧ
ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ زوﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﻓﺼـﻞ  02در ﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  31ﻣﺘﺮ و  01در ﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  62ﻣﺘﺮ، 
. دو (2)ﺷـﻜﻞ ﺑﻮددر ﺻـﺪ  43در ﺻـﺪ و  21در ﺻـﺪ،  42در ﺻﺪ،  03ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
 
 
 ٧٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﮐﻢ و دﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮزﻩ.../ 
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.
 ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن و ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
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ﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ رﻳﻴﺲ ﻛﻠ
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زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و از ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﻜﺎران آ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
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Abestract 
The Caspian Sea is the largest lake, both by its area and volume. Zooplankton are very important in the food web 
since many animals eat them.The Sampling was done in 4 transacts in Anzali, Tonekaboun, Noushahr and 
Amirabad at 3 different depths including 5, 10 and 20 m.  Sampling was carried out in four seasons of spring, 
summer, autumn and winter in 2013. 
The annual changes of zooplankton was between 392±113 ind./ m3 in autumn (Amirabad) to 8065±11735 ind./ 
m3 in winter (Amirabad).    
The lowest density of zooplankton in the spring was 2207 ind./ m3  in Anzali. The density of zooplankton in 
Tonekabon and Amirabad was 2.0 and 2.8 fold more than other transects respectively.  
The results showed that the abundance of zooplankton in summer was between 1964±470  ind./ m3 (Amirabad) 
to 5706±6088 ind./ m3(Tonekabon). The biomass was 30.02, 52.22, 22.98 and 18.31 in Anzali, Tonekabon, 
noshahr and Amirabad respectively.  The abundance of zooplankton in the autumn reached the lowest value. The 
lowest value was 392 ± 113  ind./ m3  and 3.71± 0.19  mg/ m3 (Amirabad) and highest value was 2280 ±1435 
ind./ m3 and 20.23 ±  14.50 5mg/ m3 (Anzali). The highest density was observed in Amirabad (8065 ind./ m3) and 
Anzali (8061 ind./ m3) in winter. The aim of this study was diversity, distribution, density and biomass of 
zooplankton in the southern of Caspian Sea. 
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